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浅黄繻子 裲襠 金糸若松のぬい　緋紋縮緬裏
廣東織 裲襠 緋縮緬裏　金糸水に亀のぬい
□（華ヵ）色地織物 裲襠 緋縮緬裏　
白輪子 振小袖 通り裏
白輪子 振小袖 引返し
白紋綾 振小袖 金糸竹のぬい　江戸妻
緋縮緬 振小袖 金糸楪のぬい　太夫妻
緋縮緬 振小袖 金糸老松の縫
藍鹿の子 振小袖 裏紋綾に南天のぬい
利休茶紋綾 振小袖 〔破損につき判読不可能〕　模様太夫妻
御召茶紋縮緬 振小袖 源氏蝶唐草縫入　模様松皮
紅華色紋縮緬 振小袖 萑腰熨斗目
柳茶紋縮緬 振小袖 ■わくに縫入　蘭の模様
生■紋縮緬 告小袖 曙染萩の模様
丁子茶紋縮緬 告小袖 滝に□の模様
鉄鼡羽二重 振小袖 正羽形腰熨斗目
仙斉納戸羽二重 振小袖 芭蕉織縫模様
塩瀬篭門 振小袖 菊の墨画模様
大内鼡蝉織 告小袖 唐草に風鳥の模様
薩摩鼡蝉織 告小袖 枯木に鳥の縫入模様
當世茶羽二重 振小袖 杢形に八重梅うち出し模様
□縮緬 振小袖 牡丹唐草友染模様
御召仙斉縮緬 振小袖 津和の□□縫入模様
煤草茶縮緬 振小袖 しゅろう□模様
鉄生■縮緬 振小袖 大名竹の模様
生■縮緬 振小袖 霞にこうりんの松模様
栗皮茶縮緬 振小袖 菊の模様
黒縮緬 告小袖 金泥入遠山に蝶の模様
小紋縮緬 告小袖 菊の打出し模様
御納戸縮緬 振小袖 板〆
小紋縮緬 振小袖 翠簾小紋染方模様
緋縮緬 告小袖 浅黄綸子　山道取
関東織嶋縮緬 振小袖
嶋縮緬 振小袖
南部嶋 告小袖 紫絖の裏
黒媚茶奉書紬 振小袖 葉牡丹の模様
濃生■奉書紬 振小袖 桐懸模様
御納戸紬 振小袖 雲に萑の模様
紬嶋 振小袖
郡山染紬 告小袖 黒裏
小紋紬 告小袖
葉板〆縮緬 告小袖 くふり八掛
仙斉板〆縮緬 告小袖 くふり八掛
黒竜門 告小袖 宷皮染吹寄模様
入目録
白繻子 振袷
御納戸斜子 振袷 津くね土織縫模様
藍海松茶誡縮緬 振袷 大内桐模様
紺天鵞絨蝉織 振袷 金泥入□の葉模様
黒縮緬 振袷 錦木の模様
田土色縮緬 振袷 刷宷の模様
嶋染小紋縮緬 振袷 雪持笹に向ふむめ松皮染方
島縮緬 振袷
嶋染羽二重 告袷 枝栗の模様
利休鼡奉書紬 振袷 群萑の模様
煤草茶紬 振袷 松葉摺
紬嶋 振袷
筑羽根染紬 告袷 竹摺
袷之部
誡羽二重 振単物 結懸の縫入模様
藍藤蝉織 振単物 芦に鴈の模様
薄鼡縮緬 振単物 木蓮花の模様
鳩羽色縮緬 告単物 唐扇友仙模様
緋縮緬 振単物
御納戸紗綾 振単物 朝鮮躑躅の模様
小紋縮緬 振単物 源氏蝶模様
嶋縮緬 振単物
薩摩鼡奉書紬 告単物 水に芦間の蟹の模様
濃鼡紬 振単物 竹霞に蝙蝠の模様
煤竹茶紬 告単物
紬嶋 振単物
紬嶋 告単物
単物之部
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紺地小金襴 帯
華色輪天鵞絨　金糸丸遍之縫 帯
捍金織物 帯
御納戸織物 帯
白茶織物 帯
黒紋天鵞絨 帯
仙斉茶織物 帯
時代茶織物 帯
白茶廣東織 帯
仙斉茶廣東織 帯
黒羽二重緞子 帯
黒唐繻子　友糸鳥の縫 帯
黒繻子　白より糸梅縫 帯
仙斉茶織物 帯
煤竹茶織物 帯
白繻子 帯
煤竹織物 帯
仙斉織物 帯
仙斉糸錦 帯
竹柳茶絽　轡の模様 帯
紫板〆 帯
緋紋縮緬 腰帯
塩瀬竜門　染方唐草模様 腰帯
紫紋綾　糸桜縫入模様 腰帯
緋紋縮緬 腰帯
帯の部
緋紋縮緬 袷長繻絆
緋縮緬 袷繻絆
緋縮緬 袷繻絆
緋縮緬 袷繻絆
染分鹿子 袷繻絆
紗羅紗 袷繻絆
緋縮緬 単繻絆
緋　絽 単繻絆
紅　晒 単繻絆
紅木綿肌繻絆 ２ツ
緋　繻絆 １ツ
木綿繻絆 ５ツ
晒木綿汗取 ２ツ
継之胴着 １ツ
染方袖なし胴着 １ツ
くふり八掛　長胴着 １ツ
継之蝙蝠 2ツ
筑羽根弁摺合羽
金巾小紋浴衣 1ツ
金巾湯鋪 1ツ
金巾浴衣 1ツ
手拭 2筋
木綿小紋前だれ 2ツ
晒前□□（たれヵ） 1ツ
緋縮緬裾除　菊のぬい 1ツ
孤絞裾除 1ツ
緋紋縮緬裾除 2ツ
白緒裾除　薄のぬい 1ツ
緋縮緬　ゆまき ４ツ
紅木綿下ゆまき 2ツ
木綿ゆまき ６ツ
絖足袋 ４足
木綿足袋 ５足
紋羽足袋 ２足
繻絆之部
柳茶紋絽 振羅 観世水腰　熨斗目
桔梗絽 振羅 源氏貝友仙模様
濃竹柳絽 振羅 水に川□の模様
黒　絽 振羅 唐藍水の模様
路老茶絽 振羅 唐山模様
鳩羽色絽 振羅 茶の花模様
緋　絽 振羅
白　絽 振羅
緋　絽 振羅 裾山道
田土色絽 振羅 水に野菊の模様
黒　絽 振羅 金泥の霞
鉄生■絽 振羅 薄に萑の模様
小紋絽 振羅
小紋絽 告羅 茶器の模様
絹上布 振羅
濃鼡越後 帷子 八ツ手花模様
桔梗越後 告羅 茶釜松模様
田土色越後 振羅 姫桐の模様
花色　越後 振羅
紺　越後 振羅
生■　越後 振羅
生■越後 振羅 水に鮎の模様
越後嶋 振羅
花色　越後 振羅 しま
桔梗越後　 告羅
小紋越後 告羅
越後嶋 告羅
越後嶋 告羅
紺　上布 振羅
夏物之部
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博田織夜着 1ツ
博田織蒲団 1ツ
博田織枕 2ツ
嶋緞子蒲団 1ツ
嶋緞子座蒲団 1ツ
嶋天鵞絨駕蒲団　緋紋縮緬裏 1ツ
緋縮緬縁蚊張 1張
緋縮緬縁莞莚 2枚
塗枕 2ツ
藍天鵞絨木綿夜着　唐草三ツもり八重桔梗紋付 1ツ
藍天鵞絨木綿蒲団 1ツ
藍天鵞絨木綿枕 2ツ
上代染蒲団 1ツ
上代染座蒲団 3ツ
木綿更紗縁蚊張 1ツ
木綿更紗縁莞莚 2枚
夜具之部
火のし １ツ
乾山焼手焙 １ツ
火のし小手 ２丁
塗盥 １ツ
湯桶 １ツ
手拭柀 １ツ
木地手桶 １ツ
銅盥 １ツ
髪結莞莚 １枚
手燭 １ツ
塗骨柳 １ツ
藤こうり １ツ
三味線 １挺
双六盤　并ニ石嚢 １ツ
御所嚢 １ツ
鏡嚢 ２ツ
女大學 １冊
百人一首 １冊
糸のしらへ ２冊入１箱
雨傘 ２本
日傘 ２本
箱灯提 ２張
鉄衣嚢 １対
糠　箱 １ツ
下駄箱 高下駄１足
中下駄１足
中切下駄１足
篭嶋下駄１足
草履２足
以上263点
櫛　箱 １ツ
鼈甲櫛 １枚
鼈甲笄 ２木
鼈甲簪 ４本
金きせ両指 １本
金きせ簪 １本
銀すかい簪 ３本
銀すかい両指 １本
象牙櫛 １枚
木櫛 １枚
帽子針 ２本
根巻 １ツ
鏡 ２面
小鏡 １面
鏡立 １ツ
橡 １ツ
長箱　小道具一式 １ツ
湯かい茶碗 １ツ
煙草盆　きせる２本 １ツ
料紙文庫 １ツ
硯　箱 １ツ
又　箱 １ツ
又箱　小 １ツ
乱　箱　 １ツ
高槻菓子盆 １ツ
高槻小菓子盆 １ツ
張　箱 １ツ
針　指 １ツ
懸臺 １ツ
〔その他〕
花色繻子 竹に群萑の縫　裏緋紋縮緬 帛１ツ
浅黄繻子 舞扇に狸頭のぬい　裏緋紋縮緬 帛１ツ
唐織錦 緋縮緬裏 帛１ツ
紅梅染塩瀬 桃の熨斗目染込模様 帛１ツ
緋塩瀬　 扇に老松の熨斗目縫い 帛１ツ
緋紋縮緬 金糸唐草に三ツもり八重桔梗の縫い 帛１ツ
唐更紗 緋塩瀬裏 帛１ツ
緋紋縮緬 帛もとへ１ツ
生■縮緬 小袖包　八重桔梗紋付 １ツ
かいき嶋風呂敷 １ツ
茶袖二幅 松竹梅染入 １ツ
藍天鵞絨木綿 唐草三ツ四幅　八重桔梗紋付 １ツ
藍天鵞絨木綿三巾 ２ツ
藍天鵞絨木綿二巾 ２ツ
帛之部
青梅嶋　きぬ裏 告綿入
青梅嶋　きぬ裏 告綿入
青梅嶋　引きかえし 告綿入
青梅嶋　引きかえし 告綿入
青梅嶋　木綿裏 告綿入
糸入しま 告綿入
金巾小紋 告綿入
青梅嶋　きぬ裏 振袷
青梅嶋　引かえし 告袷
金巾嶋染　引かえし 告袷
糸入しま　木綿裏 告袷
金巾小紋　木綿裏 告袷
青梅嶋　 振単物
青梅嶋　 告単物
金巾嶋染 振単物
金巾小紋 告単物
常着之部
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